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TUJUAN PENELITIAN 
Mengumpulkan data tentang persaingan sekolah islam yang modern di wilayah Bintaro Jaya, 
karena banyaknya sekolah-sekolah islam yang bermunculan di wilayah Bintaro Jaya dengan 
segala macam fasilitas yang ditawarkan. 
 
METODE PENELITIAN 
Mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner terhadap orangtua murid dan 
menganalisa minat dari target audience terhadap sekolah islam yang lebih banyak diminati. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Dalam penelitian ini diketahui bahwa masih banyak para orangtua yang berminat memasuki 
anaknya ke dalam sekolah swasta, yaitu sekolah islam dikarenakan Negara kita yang sebagian 
penduduknya adalah beragama muslim, sehingga banyak sekolah swasta islam yang 
bermunculan.  
 
SIMPULAN 
Untuk menarik perhatian dari calon orangtua murid, maka perubahan design harus dilakukan 
agar sekolah terlihat berbeda dengan sekolah lainya. Dan juga memberikan identitas pada 
sekolah yang dapat mengingatkan calon orangtua murid, sehingga orangtua murid dapat 
mendaftarkan anaknya ke sekolah. 
 
 
 
 
 
